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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความ 
สามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษ ฐ์และเพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั
ก่อนและหลงัได้รับการจดัการกิจกรรมเล่านิทานประกอบ
ศิลปประดิษฐ์ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ เด็ก
ปฐมวยัชาย - หญิง ที่มีอาย ุ5 - 6  ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
อนบุาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม สงักดัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม 1 ห้องเรียน จ านวน 24 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ วิจัยเป็น
ผู้ ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยท าการทดลอง 8 
สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ พุธ ศุกร์ วันละ
ประมาณ 45 นาท ีได้รับทัง้สิน้ 24 ครัง้ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ 
เวลา 10.00 –10.45 น.  ของทกุวนั เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัย
ครัง้นี ้ คือ แผนการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลป
ประดิษฐ์ และแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวยั ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ซึ่งมีค่าความเช่ือมัน่ .90 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยั 
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เชิงทดลอง  ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการ
ทดลอง One-Group  Pretest-Posttest  Design  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบ เทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรมโดยใช้ t-test for dependent-samples 
 ผลการวิจัยพบว่า  หลงัจากที่เด็กปฐมวัยได้รับ
การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ เด็ก
ปฐมวยัมีความสามารถในการแก้ปัญหาเปลีย่นแปลงอยู่ใน
ระดับดีมากหลังจากการทดลอง  และการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัหลงัการจดั
กิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ โดยรวมสงูกว่า
ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค ำส ำคัญ : การแก้ปัญหา ศิลปะประดิษฐ์ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study 
and compare problem solving ability of young 
children before and after engaging in listenning to the 
story with craft activity. Subjects were 24 boys and girls, 5-
6 years old, who were in Kindergarten 3 in second  
semester acdemic year 2013 at Satit Chandrasem  
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University Laboraty school which selected by 
purposive sampling. The experiment was last for 8 
consecutive weeks 3 times per week, 45 minutes 
per day. Research tools were ; 1) Lesson Plan for 
Craft Activity with Listenning to the Story and 2) The 
Problem Solving Ability Test for Young Children 
developed by researcher had reliability .90. It 
was One-Group Pretest-Posttest Design. The data 
were analyzed by t-test for Dependent Samples.  
 The results shown that ; 1) The level of 
problem solving ability of young children at fare level 
before engaging in  listenning to the story with craft 
activity moved to excellent level after. 2) Problem 
solving ability of young children after engaging in 
listenning to the story with craft activity significantly 
higher than before at .05 level. 
 
Keywords : Problem Solving Craft  Activity 
 
บทน ำ 
ปัจจบุนัเป็นยคุที่ข้อมลูขา่วสารมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วไปสูโ่ลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องการ
บุค คลที่ ร อบ รู้  คิ ด เ ป็ น  ท า เ ป็ น  แ ก้ ปัญหา เ ป็น  มี
ความสามารถอยา่งสร้างสรรค์ในวงกว้าง (วิจารณ์  พานิช. 2555 
: 11)  ซึ่งแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 
- 2559)  ได้กล่าวถึงภาวะที่จะต้องเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซบัซ้อนมากขึน้ โดยเฉพาะ
การที่จะก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้อง
น าภมูิคุ้มกนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทัง้เร่งสร้างภมูิคุ้มกนัในประเทศให้
เข้มแข็งขึน้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สงัคมไทยให้มีคุณภาพ และได้ก าหนดทิศทางการพฒันา
ประเทศ ที่ให้ความ ส าคญักับการพฒันาคุณภาพคนให้มี
ความรู้และทักษะ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
(คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ. 2554 : 2-8) 
สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพทุธศกัราช    2542 ที่ให้ความส าคญัใน
การพฒันาพฒันาผู้ เรียน เน้นทักษะกระบวนการคิด การ
จดัการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ดงันัน้การศึกษาความสามารถใน
การแก้ปัญหาจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาคน โดยเฉพาะ
การจดัการศึกษาให้กบัเด็กปฐมวยั ซึ่งเป็นวยัแห่งช่วงพลงั
แหง่ความเติบโตงอกงามส าหรับชีวิตและเป็นช่วงชัน้ส าคญั
ที่สุดของการพัฒนาร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา (ธีรภรณ์  ภักดี .  2550 : 3).  และกระทรวง 
ศึ กษา ธิ ก า ร เ ล็ ง เ ห็ นคว ามส า คัญของ กา รพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาในวยัเด็กโดยก าหนดให้เด็ก
ปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร
การศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 ข้อ 10 ที่วา่เด็กปฐมวยั
ต้องมีความ สามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสม
กบัวยั (กรมวิชาการ. 2546 : 9)  การแก้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน
ที่ส าคัญของการคิดที่เพราะการด ารงชีวิตต้องเผชิญกับ
ปัญหา และใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ตลอดเวลา  
ผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหามใิชเ่พียงรู้จกัคิดและใช้
สมอง หรือมุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
พัฒนาทัง้เจตคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจใน
สภาพการณ์ของสงัคม (ทิศนา แขมมณี. 2544 : 103-104) 
นอกจากนีด้ิวอี  ้(Dewey) ได้กล่าวถึงเป้าหมายแรกของ
การศึกษาว่าให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ และการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาควรเร่ิมฝึกฝนตัง้แต่ปฐมวยั 
เพราะประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เด็กได้รับหรือสะสม
ในช่วงนีจ้ะมีอิทธิพลตอ่พฒันาการในช่วงวยัตอ่ไป 
ความสามารถในการแก้ปัญหามีความ ส าคญัที่
ควรพัฒนาตัง้แต่เด็ก แต่ในสภาพจริงเด็กไทยประสบ
ปัญหาในการแก้ปัญหาเนื่องจากระบบและบริบทสงัคมไม่
เอือ้ให้คิด (เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์. 2550 : 34) จาก
การศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดของ
เด็กไทยของศนัสนีย์ ฉตัรคปุต์ และอษุา ชูชาติ (2545 : 75) 
พบว่าการเรียนรู้ของเด็กจะคอยท าตามค าสัง่ของครูหรือ
ลอกเลยีนแบบเพียงอย่างเดียว สง่ผลให้เด็กไม่สามารถคิด
ได้ด้วยตนเอง ท าให้ขาดความสามารถในการคิด และจาก
รายงานการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบ
หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546  ปีการศึกษา 
2551 (คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2552 :           
68-92) พบว่าเด็กที่ส าเร็จการศึกษามีพัฒนาการด้าน
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สติปัญญาต ่ากว่าด้านอื่น พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่
เด็กมีความสามารถต ่าที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวัยจึงเป็นสิ่งที่ครูควรหาวิธีการ
พฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กให้มีคณุภาพ
ที่ดีขึน้   
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กเป็นพืน้ฐาน
ส าคัญต่ออนาคต บุคคลที่สามารถปรับตวัอยู่ในสงัคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเด็กปฐมวยันัน้มีวิธีการแก้ปัญหาที่จ ากดั เด็กจะ
เร่ิมแก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถกูและใช้การสงัเกตเพื่อ
จดจ าวิธีแก้ปัญหานัน้ เด็กไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบเพราะเด็กมีข้อมลูความรู้น้อย มีวฒุิภาวะไม่มาก
พอที่จะแก้ปัญหา ครูมีส่วนช่วยเด็กได้มากในแง่ของการ
สนบัสนนุและจดักระบวนการสอนเพื่อฝึกให้เด็กคิด (กุลยา 
ตนัติผลาชีวะ. 2545 : 40) ครูมีบทบาทส าคญัในการจัด
ประสบการณ์ กิจกรรมที่หลากหลายในการกระตุ้นให้เด็ก
คิดและแก้ปัญหาและได้พฒันาทกัษะพืน้ฐานทุกด้าน โดย
ครูเป็นผู้ เตรียมเนือ้หาประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิ 
ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสรับรู้สิ่งแวดล้อมและสั่งสม
ประสบการณ์อยู่เสมอเป็นพืน้ฐานของการคิดที่จะน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัประสบการณ์
และกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยันัน้ครูต้องมีความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมที่ต้องอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยา 
ตลอดจนการเลือกสื่อที่เหมาะสมกบัพฒันาการและความ
สนใจของเด็ก 
 การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมศิลปะที่สามารถสง่เสริมพฒันาการด้านสติปัญญา
ให้แก่เด็กได้ เพราะกระบวนการท างานศิลปประดิษฐ์นัน้ 
เร่ิมจากการวิเคราะห์ข้อมลูซึง่เป็นประสบการณ์ บรูณาการ
ความคิดและจินตนาการเข้าด้วยกนั เป็นการช่วยพฒันาด้าน
สติปัญญาโดยตรง ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะนัน้ 
เด็กจะต้องคิด ส ารวจตรวจสอบ สร้างสรรค์ออกแบบให้
สมัพนัธ์กบัวสัดเุป็นการช่วยให้เด็กได้เรียนด้วยการกระท า
จริง และมีประสบการณ์ตรงให้เด็กเรียนรู้ เด็กได้เล่น 
ส ารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือกตดัสินใจและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545 : 36-37) กิจกรรม
ศิลปประดิษฐ์จะช่วยสง่เสริมให้สามารถฝึกทกัษะการใช้สื่อ
และความคิด เพราะงานศิลปประดิษฐ์ไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็ก
แสดงออกทางศิลปะเพียงอย่างเดียวแต่จะเน้นให้เด็กได้
เ รียนรู้การท างานที่มีกระบวนการหรือมีขัน้ตอนและ
ตดัสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วย (ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล. 
2532 : 15) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ส่งเสริมให้สามารถ
ดดัแปลงและประดิษฐ์สร้างสรรค์ การสร้างสรรค์เป็นการ
รู้จักดัดแปลง ตกแต่งหรือประดิษฐ์ขึน้ใหม่ ซึ่งย่อมมีผล
ตอ่เนื่องไปสูค่วามรู้สกึนกึคิดและแสดงออกในรูปแบบตา่งๆ
ทัง้ในแง่รูปร่าง รูปทรง สี วิธีการและเนือ้หา การสร้างสรรค์
ในแตล่ะกิจกรรมต้องใช้การคิดหลายด้านทัง้คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติ ปริมาณและคุณภาพ
น าไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาที่แน่นอน (วิรุณ ตัง้เจริญ. 
2539 : 143-144, 146)  
 นิทานเป็นสื่อที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเพราะ
นิทานเป็นเร่ืองที่เด็กสนใจ สนกุสนาน เพลิดเพลิน นิทาน
แตล่ะเร่ืองจดัเป็นสิ่งเร้าที่ดีที่สดุในการฝึกให้เด็กคิด เพราะ
เนือ้เร่ืองจากนิทานซึ่งครูเล่าที่มีการถามน าเด็กให้เกิดการ
คิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) ทบทวนความเข้าใจ
ของตนเอง และพยายามคิดเพื่อจะหาค าตอบมาตอบ
ค าถามของครูให้ได้ นอกจากนีก้ารใช้ค าถามเป็นกลยุทธ์
อย่างหนึ่งของการสอน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการสื่อสารกับ
ผู้ เรียนและจุดประกายไปสู่ค าถามอื่นหรือความสนใจใน
การค้นคว้าหาค าตอบที่ถกูต้อง รวมทัง้การให้โอกาสผู้ เรียน
ได้พดูถึงความคิดและลงมือกระท าตามความคิดของตนเอง 
สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
ขณะที่ครูเลา่นิทานให้เด็กฟัง และใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็ก
คิดตาม และใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้เด็กคิดแก้ปัญหา 
ค้นหาค าตอบ จากสถานการณ์ในนิทาน นอกจากนีก้ารใช้
นิทานประกอบกิจกรรมศิลปประดิษฐ์จะท าให้เด็กได้เรียนรู้
การแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจากวัสดุ อุปกรณ์ที่ครู
จัดเตรียมไว้ การใช้นิทานร่วมกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
ย่อมสง่ผลให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้ค าถามหรือปัญหา
จากนิทานน าไปสูก่ารวางแผนตดัสินใจ ค้นหาค าตอบหรือ
แก้ปัญหา เด็กได้คิดอย่างหลากหลายในการลงมือประดิษฐ์ 
ทัง้การออกแบบเลือกวสัดุ หรือหาวสัดอุุปกรณ์ทดแทนเมื่อ
ขาดวัสดุที่ ต้องการเพื่อให้ผลงานประดิษฐ์นัน้มีความ
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สมบูรณ์ จึงต้องใช้ความสามารถที่หลากหลายในการ
ตดัสนิใจ และแก้ปัญหา 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้นผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา
ว่าการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ เมื่อ
น ามาใช้กับเด็กปฐมวยัจะส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาเพิ่มขึน้หรือไม ่ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิจยัครัง้นีจ้ะ
เป็นแนวทางแก่ครูและผู้ที่เก่ียวข้องกบัเด็กปฐมวยัได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้าน
อื่นๆ ของเด็กตอ่ไป 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีม้ีกรอบแนวคดิ  ดงันี ้
           ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
การวิจัยครัง้นีต้้องการศึกษาความ สามารถใน
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่า
นิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ โดยมีความมุ่งหมายของการ
วิจยัดงันี ้
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมเลา่นิทานประกอบศิลป
ประดิษฐ์ 
 2 .  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้ รับการจัด
กิจกรรมเลา่นิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ เด็กปฐมวัยชาย - 
หญิง ที่มีอาย ุ5 - 6  ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ อนบุาลปีที่ 3 ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม สงักดัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม   
 
กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้คือ เด็ก
ปฐมวยัชาย - หญิง  ที่มีอาย ุ5 - 6  ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ชัน้อนุบาลปีที่  3 ภาคเ รียนที่  2  ปีการศึกษา  2556 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต  มหา วิทย าล ัย ร าชภ ัฎจ ันท ร
เกษม สังกัดมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 1 ห้องเรียน 
จ านวน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Porpostive 
Sampling) 
  
 ตวัแปรที่ศกึษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมเลา่นิทาน
ประกอบศิลปประดิษฐ์ 
 2. ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1.  สร้างความคุ้นเคยกบัเด็กในห้องเรียนที่สุม่ได้
เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์  เพื่อให้เด็กรู้สกึมีความมัน่ใจและ
กล้าแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรม
จากนิทาน 
 2. ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของ
กลุม่ตวัอยา่งก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของ เด็กปฐมวัยที่ผู้ วิจัย
สร้างขึน้ วดัก่อนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 24 
คน ที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน  ชัน้อนบุาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ 
ศกึษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  
 3.  ด าเนินการทดลองกบัเด็กที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง
ตามแผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ประกอบการเล่า
นิทาน ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 24 แผน เป็นเวลา 8 
สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั ได้แก่ วนัจันทร์ พุธ และศุกร์ วนัละ
ประมาณ 45 นาที ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์เวลา 10.00 - 
10.45 น. 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
1.  แผนการจดักิจกรรมเลา่นิทานประกอบศิลป
ประดิษฐ์  
2. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยั 
 
กิจกรรมศิลป
ประดิษฐ์ประกอบ  
การเลา่นิทาน 
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
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การวิเคราะห์ข้อมลู 
ตอนที่1 ผลการศึกษาความ สามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลป
ประดิษฐ์ประกอบการเลา่นิทานการวิเคราะห์ข้อมลูในสว่น
นี ้ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมมา
วิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นราย
สถานการณ์ ดงัแสดงในตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1 ปรากฏว่าความสามารถใน
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรม
เลา่นิทานประกอบศิลปประดิษฐ์เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉลี่ย
เทา่กบั 14.88 คะแนน และ 32.85 คะแนน ตามล าดบั และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.36และ 6.37 ตามล าดบั 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมเล่า
นิทานประกอบศิลปะประดิษฐ์พบวา่เด็กปฐมวยัที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ประกอบการเล่านิทานมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนการทดลองอยู่ในระดบั
พอใช้และหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมเลา่นิทาน
ประกอบศิลปประดิษฐ์ก่อนและหลงัการทดลอง 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบ
ศิลปประดิษฐ์ก่อนและหลงัการทดลองปรากฎดงัตาราง 2   
จากตาราง 2  แสดงหลงัการจดักิจกรรมเลา่นิทานประกอบ
ศิลปประดิษฐ์  ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก 
 
 
 
ตาราง 1 ระดบัความสามารถในการแกป้ญัหารายสถานการณ์ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทาน 
ประกอบศลิปประดษิฐก์่อนและหลงัการทดลอง 
 
 
 
สถานการณ์ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
  S.D 
ระดบัความ 
สามารถ   
 
S.D 
 
ระดบัความ 
สามารถ 
การท าตุ๊กตาคน 2.38 1.41 พอใช ้ 5.00 0.71 ดมีาก 
การพบัเสือ้ 1.54 0.00 พอใช ้ 3.29 0.71 ดมีาก 
การท าเครื่องดนตร ี 1.42 0.71 พอใช ้ 3.17 1.41 ดมีาก 
การท าหน้ากากสวมหวั 1.17 0.71 พอใช ้ 2.96 0.00 ดมีาก 
การท าแจกนัดอกไม ้ 2.50 1.41 พอใช ้ 5.29 0.71 ดมีาก 
การท ากระปุกออมสนิ 2.21 0.00  4.88 0.71 ดมีาก 
การท าตะกรา้ใสข่อง 
(เปเปอรม์าเช่) 
1.33 0.71 พอใช ้ 2.88 0.71 ดมีาก 
การท าการด์วนัแม ่ 2.33 1.41  5.38 1.41 ดมีาก 
รวม 14.88 6.36 พอใช ้ 32.85 6.37 ดมีาก 
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ปฐมวยัมีผลตา่งเฉลีย่ เทา่กบั 17.97 คะแนนซึ่งสงูขึน้อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 แสดงว่าการจัดกิจกรรมเล่า
นิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรม
เลา่นิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ด้วยความมัน่ใจ 95%   
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 1. จากการศกึษาพบวา่เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดั
กิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ มีการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ มีคะแนนเฉลี่ย
เทา่กบั 14.88 คะแนน และ 32.85 คะแนน ตามล าดบั และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.36 และ 6.37 ตามล าดบั           
โดยความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนทดลองอยู่ในระดบั
พอใช้และหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัดีมาก  
 2. การเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัการจัด
กิจกรรมเลา่นิทานประกอบศิลปประดิษฐ์พบว่าเด็กปฐมวยั
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั .01 
 
อภปิรำยผล 
ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี ้มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์   และเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดการกิจกรรมเล่า
นิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ 
 ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวยัหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองจัด
กิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์แสดงให้เห็นว่า
การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ส่งผลให้
เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสงูขึน้กว่าก่อนการ
ทดลอง และผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง จากผลการวิจยัดงักลา่ว
สามารถอภิปรายแยกเป็นรายข้อได้ ดงันี ้
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลป
ประดิษ ฐ์ปรากฏว่ าหลังกา รทดลอง เด็ กปฐมวัยมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาสงูกว่าก่อนทดลอง ที่เป็น
เช่นนีอ้าจเป็นเพราะนิทานเป็นสิ่งที่เด็กปฐมวัยช่ืนชอบ
สามารถสร้างจิตนาการมากมาย  นิทานจะช่วยเป็นสื่อให้
เด็กปรับตวัและเตรียมรับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัได้ดี 
ดงัที่ กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2541 : 11-12) ได้กลา่วถึงการ
เลา่นิทานส าหรับเด็กปฐมวยัว่าการเลา่นิทาน มีอิทธิพลต่อ
เด็กและเป็นเคร่ืองช่วยให้เข้าใจเด็กมากขึน้  และจิราภรณ์  
สอ่งแสง (2550 : 49) กลา่วว่าการเลา่นิทานให้เด็กฟังจะ
เป็นเคร่ืองช่วยให้เข้าใจเด็กมากขึน้ นอกจากนีเ้นือ้เร่ืองจาก
นิทานที่ครูเล่าซึ่งก าหนดเป็นสถานการณ์ปัญหาให้กับตัว
ละครเมื่อเด็กฟังนิทานเด็กจะคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ที่ก าหนดเป็นปัญหาเพื่อท ากิจกรรมศิลปประดิษฐ์โดย
สถานการณ์ปัญหาจากการประดิษฐ์สิ่งต่างๆจะท าให้เด็ก
ปฐมวยัที่ฟังนิทานต้องใช้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ตาราง 2  การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดั 
   กจิกรรมเล่านิทานประกอบศลิปประดษิฐ ์ 
 
ความสามารถในการแกป้ญัหา n  S.D 
diffX  
t 
ก่อนการทดลอง 24 14.88 6.36  
17.97 
 
19.09 หลงัการทดลอง 24 32.85 6.37 
t.01,23  = 2.499 
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วา่จะต้องท าอยา่งไรผลงานจึงจะส าเร็จ นอกจากนัน้การน า
นิทานมาใช้ในกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นสิ่งกระตุ้นท้าทาย  
เด็กจะจินตนาการตามเนือ้เร่ืองนิทานและแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์เง่ือนไขในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  ขณะเดียวกนั
ก็จะพบปัญหาจากเง่ือนไขสถานการณ์จริงที่ต้องประสบกบั
การขาดวสัดอุปุกรณ์เพื่อประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เช่น นิทานเร่ือง
สร้อยแสนสวย เง่ือนไขของสถานการณ์ในนิทานคือสร้อย
ลกูปัดของเจ้าหญิงขาด เด็กๆจะต้องท าสร้อยใหมใ่ห้กบัเจ้า
หญิงโดยที่แต่ละตะกร้ามีอุปกรณ์ไม่ครบ ระยะแรกเด็กจะ
ไม่ท าและบอกว่าร้อยไม่ได้เพราะไม่มีเชือกบ้าง ลกูปัดบ้าง 
แต่เด็กก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยที่เดินไปค้นหาอุปกรณ์
จากตะกร้าต่างๆจนครบ แต่มีเด็กบางคนได้ท าสร้อยแบบ
ใหม่โดยน าเชือกมาร้อยหลอดดูดเพื่อเป็นสร้อยให้กับเจ้า
หญิง เด็กๆ ปฏิบตัิกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพราะ
ต้องการช่วยเจ้าหญิง จากนิทานที่ครูเล่าให้เด็กฟังเป็น
นิทานท่ีมีสถานการณ์ปัญหา เมื่อเด็กฟังนิทานแล้วสามารถ
คิด ตดัสินใจจากสถานการณ์และแก้ปัญหา การเลา่นิทาน
ในรูปแบบนีเ้ป็นการฝึกให้เด็กปฐมวยัได้แก้ปัญหาไปโดยไม่
รู้ตวั สอดคล้องกบั นภาปิย สิริกรกาญจนา (2553 : 82 - 
84) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมนิทานค ากลอนที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั และอภิรตี 
ศรีนวล (2547: 65) ที่ศกึษาความสามารถของเดก็ปฐมวยัที่
ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานฉงน พบว่าเด็กปฐมวยัที่
ได้ รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานหลังจากได้รับการจัด
กิจกรรมเล่านิทานเด็กจะมีความสามารถในการแก้ปัญหา
สูงขึน้ เนื่องจากเนื อ้เ ร่ืองในนิทานจะท าให้เด็กจดจ า
สถานการณ์ต่างๆ ได้รับประสบการณ์ในการคิด วิเคราะห์ 
ซึ่งน าไปสู่การใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เป็น  
อยา่งดี 
 นอกจากนัน้เมื่อครูจดักิจกรรมเลา่นิทานประกอบ
ศิลปประดิษฐ์ในขณะที่ค รูจัดกิจกรรมได้สอดแทรก
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาจึงท าให้เด็กมีทกัษะการแก้ปัญหา
เพิ่มมากขึน้ ช่วยสง่เสริมการพฒันาการแก้ปัญหาได้ดีและ
เหมาะสมกบัวยัสอดคล้องกบับรุนนิก (Bruning. 1983:113 
- 114 อ้างถึงในอภิรตี ศรีนวล. 2547: 85)  กลา่วว่า เด็กจะ
แก้ปัญหาได้ดีถ้าเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาที่สมัพนัธ์กบั
กฎเกณฑ์และหลักการที่ได้เรียนไปแล้ว  นอกจากนัน้
ความสามารถในการแก้ปัญหานัน้  เด็กมุ่งหาวิธีการที่
สามารถใช้ในการแก้ไขอุปสรรคหรือสถานการณ์ยุ่งยากที่
เ กิดขึน้กับตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ อื่นมีจุดมุ่งหมาย
ประการเดียวในการแก้ปัญหาตนเอง เป็นการค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเองไม่มีความสบัสนยุ่งยากในการคิดการ
แก้ปัญหาตนเองมีความง่ายในการคิดแก้ปัญหา  ซึ่งท าให้
เด็กสามารถแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่าง
คลอ่งแคลว่รวดเร็วและการคิดแก้ปัญหาที่หลากหลาย  
 ดังนัน้การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลป
ประดิษฐ์  จึงสง่เสริมให้เด็กปฐมวยัสนใจที่จะ ด ูฟัง และคิด
เช่ือมโยงเร่ืองราวที่เป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  โดย
กิจกรรมที่ก าหนดท าให้ผู้ เรียนได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
มาแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ประกอบการเลา่นิทาน จึงมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาของตนเองสงูขึน้หลงัจากการทดลอง 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมเลา่นิทานประกอบศิลป
ประดิษฐ์สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเด็ก
ปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมเลา่นทิานประกอบศิลปประดิษฐ์ 
เด็กทุกคนได้ลงมือท ากิจกรรมแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ตา่งๆ ด้วยตนเองจากสถานการณ์ที่ครูก าหนด ครูมีบทบาท
กระตุ้นให้เด็กได้คิด ช่วยจงูใจให้เด็กสนใจร่วมกิจกรรม เด็ก
มีอิสระในการเลือก ตัดสินใจแก้ปัญหาท าให้บรรยากาศ
การเรียนรู้น่าสนใจ และมีการสรุป แลก เปลี่ยนความคิด 
เห็นโดยครูใช้ค าถามน าเป็นการสะท้อนข้อมูลให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์
สามารถท าให้เด็กได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาและน า
ประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจ าวนัดงัที่ไวก็อตสกี (Vygotsky) ได้กลา่วว่ากระบวนการ
เรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหา จะเกิดขึน้ใน
สภาวะที่เด็กเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย หรือสถานการณ์ที่
กระตุ้ นเร้าให้เกิดความคิด ครูมีหน้าที่จัดเตรียมสภาพ 
แวดล้อมหรือสภาวะให้เด็กได้ เผชิญกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ และฝึกให้เด็กมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
โดยให้เด็กได้มีปฏิสมัพนัธ์และการท างานร่วมกบัผู้อื่น การ
ช่วยเหลือแนะน าจากผู้ ใหญ่หรือร่วมกันคิดกับเพื่อนที่มี
ประสบการณ์มากกวา่จะท าให้เด็กสามารถแก้ปัญหานัน้ได้ 
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ซึ่งทิศนา แขมมณี (2544 : 67) กล่าวว่าเด็กเกิด
กระบวนการคิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เช่น การ
เลน่ การท างานร่วมกบัผู้อื่น การได้รับค าแนะน าจากผู้ ใหญ่
จะท าให้เด็กมีประสบการณ์เพิ่มมากขึน้รวมทัง้การให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เด็กก็จะสามารถเรียนรู้
การแก้ปัญหาได้ สอดคล้องกบัอาชญัญา รัตนอบุล (2547 : 
56) กล่าวว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ควรเร่ิมต้นด้วย
การค้นหา และแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างกลุม่เพื่อน
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามต้องการมีการร่วมปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างกนัและกนัในระหว่างการปฏิบตัิกิจกรรม ครูมีสว่น
ช่วยในการกระตุ้นและจงูใจให้เด็กได้ทบทวนประสบการณ์
เดิม เปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการคิดและปฏิบตัิกิจกรรม 
มีความเป็นอิสระในการคิดเพื่อที่จะแก้ปัญหา  การจัด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ประกอบนิทาน จะช่วยให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญของการ
แก้ปัญหา เช่น กิจกรรมกลองจ๋ิว ขัน้น าโดยครูกระตุ้นความ
สนใจโดยการเล่านิทาน เร่ืองกลองจ๋ิว โดยมีสถานการณ์
เง่ือนไขคือท ากลองไปแทนกลองของน้องปอที่ท าจาก
กระดาษตีไมก่ี่ครัง้ก็ขาด ขัน้ด าเนินกิจกรรม โดยครูแนะน า
อุปกรณ์และใช้ค าถาม “ถ้าเด็กๆ เป็นน้องปอเด็กๆ จะท า
กลองอย่างไรให้กลองตีได้นานๆ” ขัน้สรุป เด็กๆ น าเสนอ
ผลงาน ครูใช้ค าถาม “เด็กๆเลือกใช้อะไรบ้างในการสร้าง
ผลงาน” และ “เด็กๆ มีวิธีการอยา่งไรในการ ท ากลอง” จาก
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้เด็กได้รับประสบการณ์
จากเพื่อนๆ เพราะมีการน าวสัดอุปุกรณ์ต่างๆมาประดิษฐ์
กลองอยา่งหลากหลาย เช่น ใช้พลาสติกมาปิดที่หน้ากลอ่ง
สงักะสีเพื่อให้เหมือนกลอง  ใช้ไม้ตีที่ขวดพลาสติกเพื่อให้
เกิดเสียงดงับางคนใช้หนงัยางเส้นใหญ่มาวางที่ปากกลอ่ง
สงักะสแีล้วดีดให้เกิดเสยีงเป็นต้น เด็กๆ ได้รับประสบการณ์
ที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
น าเสนอผลงานของเพื่อนๆ และข้อคิดเห็นที่ครูเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
 ดังนัน้การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลป
ประดิษฐ์จึงช่วยพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวยั ครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กรู้จกัแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ท าให้เด็กรู้จักเช่ือมโยงเร่ืองราวที่เป็นสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  โดยใช้ประสบการณ์การ
เ รียน รู้มาแก้ ปัญหาการจัด กิจกรรมศิลปะประดิษ ฐ์
ประกอบการเล่านิทาน มีกระบวนการส าคัญที่ครูเป็นผู้
กระตุ้นการเรียนรู้และการแก้ปัญหาตลอดการจดักิจกรรม 
การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์จึงท าให้
เด็กมีความกระตือรือร้นในการคิดและแสดงพฤติกรรมการ
แก้ปัญหา เป็นการฝึกฝนประสบการณ์การแก้ปัญหาให้กบั
เด็กสามารถน าพฤติกรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้กับ
ตนเองมาใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเด็ก
ได้ เป็นการวางรากฐานในการแก้ปัญหาต่างๆ ในอนาคต
ให้กบัเด็ก จึงสง่ผลให้เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ของตนเองสงูกวา่ก่อนการทดลอง  
 
ข้อสงัเกตที่ได้จากการวิจยั 
 จากการศกึษาวิจยัครัง้นีพ้บวา่ 
 1. การจัดกิจกรรมที่น าด้วยนิทานแล้วตามด้วย
กิจกรรมศิลปประดิษฐ์ เ ป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงออกในความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ต่างๆ กับสื่อวสัดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย และแก้ปัญหากับ
สถานการณ์ปัญหาจากนิทานประกอบปกิจกรรมศิลป
ประดิษฐ์ที่มีเง่ือนไขที่เป็นปัญหาหรือขาดวัสดุต่างๆที่จะ
น ามาประดิษฐ์  สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก ท าให้
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและกระตือรือร้นเป็น            
อยา่งดี 
 2. การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลป
ประดิษฐ์  พบว่าเนือ้เร่ืองของนิทาน สื่อ วสัดอุปุกรณ์ที่เด็ก
คุ้นเคย รวมถึงสถานการณ์ปัญหาจากนิทานที่ครูเล่าเป็น
ตัวกระตุ้ นให้เด็กมีความพยายามในการแสดงออกถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อพบกบัสถานการณ์ตา่งๆ
ในขณะปฏิบตัิกิจกรรม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาเกิดขึน้อย่าง
ต่อเนื่องขณะที่เด็กปฏิบตัิกิจกรรมเด็กได้ร่วมคิดแก้ปัญหา
กบัเพื่อนโดยการพดูคยุ ซกัถาม เมื่อประสบกบัปัญหาตา่งๆ 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหา ขณะปฏิบตัิกิจกรรมมีการลองผิดลองถกู ครู
มีบทบาทในการกระตุ้นเด็กเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการแก้ปัญหา 
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  4. การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลป
ประดิษฐ์นอกจากจะพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา
แล้ว เด็กยงัได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์ และพฒันาการ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านร่างกายในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกล้ามเนือ้มือกบัสายตา  ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมี
ความสขุ สนกุสนานเพลิดเพลิน ความภาคภมูิใจในตนเอง 
ด้านสงัคมจากการปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในกิจกรรม และการ
ช่วยเหลอืแบง่ปันวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การสง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวยั ต้องให้อิสระเด็กได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
อย่างอิสระ และค านึงถึงความพร้อมของเด็กปฐมวยั ที่มี
ช่วงความสนใจสัน้ ควรให้ก าลังใจเด็กเพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจในการคิดและแสดงออก 
 
 
 
 
 
 2. ครูต้องจดับรรยากาศการเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการ
พฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไม่บงัคบักดดนัให้
เด็กเกิดความเครียดจัดสภาพ แวดล้อมและวสัดอุุปกรณ์ให้
หลากหลายเพียงพอ  
 3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
ประกอบศิลปประดิษฐ์ควรมีความยืดหยุ่นขึ น้อยู่กับ
กิจกรรม ควรจดัเวลาให้เหมาะสม เด็กได้ด าเนินจนสิน้สดุ
กิจกรรม และกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ ควรมีเง่ือนไขในการ
ประดิษฐ์ที่หลากหลายเพื่อไมใ่ห้เด็กเบื่อ 
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